






ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Vergelijking tussen knollen verkregen van normale kralen en bladkralen, 
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paoaraTATioM ?oo* m osomi* m vnvirihtvt oibeh ous te mialdwijk 
Vergelijking tuaaen knollen v*rior «gen ru norma* kralen en blad-
kralan . 1*55-195* . 
Inleidlnai 
Modat bij 4« voorgaande proef «m gebleken dat h*t g*bruik van 
bl*dkral*n in vergelijking aet normale kralen gunstige resultaten 
kan ««van ward bij dese proef nagegaan of da waar genonen verschil­
len ook bij da ait dit plantaateriaal verkregen kno11an tot uiting 
kosen. 
f>yo*f9S»*t« 
Bit hart gaoogata plaatmateriaal, afkoaatig so val ran noraal* 
kralan als bladkralea, werden par raa 100 kaolloa Tan gelijke 
grootta (aaat 5-6) an 50 vaa da grootst® afaetlngen gesooht. faa 
alla ia da voorgaande proof opgaaoaaa raaaaa waa voldoende aateri-
aal aaaveslg, sodat hat raaaoaaortlaaat ongevijaigd kon blljvea. Dit 
osrvatt* dos, evenala la da voorgaande proaf, da raaaaa Batteroup, 
Caro Carla*, Oranna Zon, a now Queen *a »hit* Madonaa. Par raa «area 
da volgend* obj*kt*a in da proof aanwasigt 
' Objekt ; Herkoast ; Kaolaaat j 
! [ 1954-195* 1955-1956 
j 1 | »oraale kralaa j 5-é 
; 2 | Moraal* kralan f groot 
! 5 ! Bladkralan 5-6 
l 4 | Bladkralan groot • 
fi* aldua gevorad* partij« plantaataria&l ondergingen **n gelijk* 
bestaande 0 teaperatuurbehandeling uit aan baaiabehandeling vaa 13 weken 51 C 
•a **n nabehandeling van 2 v*k*a 1J°C» Base behandeling vond plaat* 
op h*t Laboratoria» voor de Blo*abollent**lt t* Liase. Da bahaad*-
llag begon op 20 a*i 1955 oa duurd* voort tot 2 **pt*ab*r, waarna 
het plaataat*riaal op het Pro*f*vatloa t* Xaaldwljk in a*a druiven-
2* 
••m wrd aitgoplaat (Km 3). Do Wtrng 1 k, 4« plant-
afataad 10 « 12 oa, da plantdiapto oa. 5 ca. Ha hat planton wordan 
4a baddan aat aaa daaaa laag turf sola afgodakt. Saaa proaf ward 
avaaala da voorgaaad* in ankalvoud uitgavoard. 
Mothodo van oadoraook 
Tijdoaa da taalt ward aaa aantal waarnaaingan varrloht. Das« 
haddoa kalrakiciif op da taaparataar ran luoht aa iroad, da opkomt* 
da laaft« vaa bladaran aa bloaaataagala, hat bogin, varloop aa «lad« 
vaa da oogat, bat aaa tal sijatangala aa hat aantal bloaaan aaa hoofd-
•a sijstangals. 
TffiMP Tfft ft gfffll» 
Er habban aioh tijdaas da taaparatuurbahaadaling aa do tooit 
gaoa aooilijkhodoa voorgodaaa. Sa aodiga workaaaahodon wordan tijiif 
aa op da jttiato «IJsa varrieht. Hoawei bij dasa proaf tsaparataar-
waarnaaiagoa wordoa vorrioht, blokoa da botraffoado gegavans 09 hat 
aoaaat dat dit vorolag word gaaohravaa, onvindbaar. 2o aal Ion wan-
aoor ao wordoa teruggevonden mXa bijlag« aan hot vorala« wordoa 
toogavoogd. 
àosaltatoni 
Do boaprakiag van do verkragan rooaltatoa ia, doordat doao 
proof ia oakolvoad word goaosoa, gabaaaord op een aakaio reoko van 
oijfars. Svonala hij do ovarige fraaaiaproovon wordoa do oadordoloa 
was do proof ia 00a bopaaldo volgorde basprokon. 
Po oakoaot 
Aantal dagon taaaaa plaatdataa on datoa van 90 opkoaot 
ObjoktEorkoaat JUtolaaatRas 
c.c. ; o.a. s.a. t.*. 60a. I 
1 Koraala kraloa : 9*6 14 1T ! 15 12 14 14,4 ! 
2 • Noraalo kraloa { groot 1> 1? < 14 13 11 13.* 
5 i Sladkralo» ; !M> 15 15 14 ; 12 13 13,4! 
4 ï Bladkralan I groot 12 16 13 ! 11 13 13,0; 
" ; Goa. 15.0 16»3 14,0 12,0 12,9 j |
3. 
Ho«w«l 4« veraehillen gering «a niet altij4 even regelaatig war«», 
kan ai* bovenetaaade gegevea« toob val de oonolaaie «orden getrokken 
dat 4a knollen verkregen ait bladkralen nog lata van hua voorafrong 
hebben behouden. Da knollen sat knolaaat 3-4, afkoaatig van 4a bläd­
ier alen, koaen vat da opkoaat betraft overeen aet 4a grootata knollan 
afkoaatig van aomlt kralan. Da opkoaat ran 4a grote knollan verliep 
bij beide herkonsten geaiddeld lat» anallar dan van de knollen net 
nervale knolaaat. Tuasen 4a raaaen beaton «einig versohil la opkoast. 
Allata bat raa Car« Carla« vertoonde aan lat» ainder vlotte opkoaat. 
Lengte vaa 4a bladaren an bloeaatea*«!« 
Lengte vaa 4e bladeren ia ca 
Objekt Herkaats t Knolaaat Ha« 
1 ; Noraale kralen 







40 40 57 60 
46 45 68 67 
48 » 42 70 70 
52 ; 45 ; 70 5 68 
55 50,4 i 
53 j 55,8 \ 
56 57,2 | 
55 i 58,0 | 
Gaa. 46,5 48,0 ! 66,3 l 66,3 : 54,8 ! ! 
Sa knollen afkomstig van bla4kralen gaven g9ai44el4 ovar alle vijf 
raaaen aan 4ai4elijk grotara bladlangte ta alaa dan 4a kaollaa af­
koaatig van noraale kralan. Bet gaaiddelde versohil tttaaaa 4a kaollaa 
aat knolaaat 3*6 van beiéa herkoaaten vaa groter d&n dat tussen 4a 
kaollaa aat 4a grootat« af Kätingen. In dit opaioht baatond ar toee«n 
4e raaaea val eaig versohil ia reaotie. 4o gaven bij bat raa White 
Ma4onna da grootata kaolaataa aovel bij 4e kaollaa afkaastig vaa 
noraale kralea aie bij 4e kaollea afkoaatif vaa bla4kralaa aaa var-
ain4arda bladlengte te alen. *14 bat raa önow naeea 4eed aiob alleen 
bij 4a van bladkralea afkoaatlge knollan het*elf4e voor. De rasaaa 
Oranje Zon en Snov Qaeea vertoon4an 4a stärket« bla4groai gevolgd 
door White Madonaa. Hat g«vaa vaa 4e raaaea Caro Carla« «a Buttercup 
bleef hierbij aanaienlijk tea achter. 
4* 
Langt« waa da bloeaatengela lu es 
Objekt Har kostet Knolaaat Ras 
9t 
1 Moraale kralen ; 5-6 40 5« 72 68 60 61,2 j 
2 ; üoraala kralen t groot 40 55 76 70 « 65 i 64.« ! 
5 - Blatfkrale» 5-6 ?4 53 78 75 ï 62 | 64,4 ! 
4 ; Bladkrèiaa groot ; 55 57 | 7S 72 60 ; 64,8 ! 
öea. 54# 5 55,5 76,0! 71,5 61,8 
Minder duidelijk <5an bij de blaßlengte fest geval was trial bij vergelij­
king van da gemiddelde etengellengte Tau alia raaeen aan lata grotere 
etangellengte bij de knollea afkoaetig van bladkralen ta cou*tataren. 
i>it günstiger vera oh il ward voornaaelijk reroorsaaikt door da knollen 
•at knolaaat 5-6, affcoaatig v&ii bladkralen. Tueeen da geaiddelée eten* 
gellengte Tan da «rota knollen van beide herkoostan bestond gaan var* 
sohil. Bij verçeli .Iking van da atengellengten pët ras blij kan da alt* 
kometen nof&l uiteen te lopen. getselfde geldt t.a.v. da vergelijking 
tuaaan knola&at 5-6 en grote knollen. Sa geasiddalda etengellengte vaa 
bij de grot« knollen, afkomstig van norsals kralen zovel ala blad* 
kralen« valiavaar bat «rootet, doch da resultaten blijken bij da var* 
aehillende ra«»en nogal uiteen te hebban gel pan. Met r&a Oranje Zon 
bad feaiddeld d« lju>gate bloeae tengel 8, gevolgd door Saov voeen. 
sshite Madonna na» hierbij een tussenpositie in, terwijl da rassen Caro 
Carlee en butteroup ae kortste bloemstengels besäten. 
çoftttefgma*' 
JDa bloaiwijsan warden geoogat waaneer de aerate blaas wan da 
soreaasade kaa siofc geopend bad. Op elke oogstuataa werd hat aantal 
«?«oogsta bloaiwijsan genotaard. Kvenalr bij da owariga freeaiaproevwa 
wordt in dit warslsg do bloeitijd aangegeven ia bet aantal dagen wan* 
af bat aoneat waarop bot ««rata objekt wan aan raa begon ta bloeien. 
Barste bloeidatas (£. Ot 9 feb., C.C. 0» 9 fab., 0.2. Ot 1? feb., 
S.4*. 0* 1} fab* aa ti.M. Oi 5 feb.) 
Objekt Eerkoaat Knolaaat Rae > ! } 
It 0.2. i*r%r i.M. I Q*a' l 
1 Horaala kralen 5-6 0 0 ; o o ; 0 i o , o  |  
2 koraal« kralan «root 0 0 0 4 0 •0,8 
5 Bladkralen 5-6 0 ! 0 0 4 0 ! 0,8 i 
4 Bladkralen groot 0 : o 0 0 0 | 0,0 f 
5. 
8«« teglB vta da blaai bagon par ru baaohouvd bij vrijval «11« ob-
jaktan gelijktijdig. Alleen bij bet ras Snow Queen begon da blooi 
van Im« Objekten enkele dage» later. 
Gemiddelde bloeid&tom (B. Ot 12 feb., C.C. 0*13 fab.» 0.2. 0i22 feb., 
S.Q. 0t22 fab., «n W.K. 0i15 f«b.) 




t ; tforstale kralen . >-fe 5 ; 4 it I 0 > 0 
2 : Jforaale kralen , groot 2 I 2 ; 0 J 1 I 0 
3 : Madkralaa 5-6 0 j 0 | 4 j 1 I 0 
4 Sladkrtlaa ! groot ; 2 ! 2 v 0 j 1 | 0 
is& 




Ook «at da geaiddeide bloeidataa batraft varan da vereeftillen tuaeen 
da abhakten van de veraobillende raasan gering of seife geheel afvesig. 
Uit da gsmidtfelde waarde van mila raaaea bljjct dat da bloei Tan da 
knollen, afkoautig van bladkralen, lata vroeger ?lal daa bij da kaollea 
afkoaatig van «oraal« kralen. Wae bat effekt van da knolaaat op da fa* 
aiddeld« bloei data© botreftt hierover valt uit da tegenetrijdige gegevena 
gaan oonolueie ta trakaan. 
Oogatduur in dagen 
ob ja kt • Her*oaet ; £nolaa»t ; rtaa 
4 Ja j l t f t t  ;  I j l t , .  
1 jS oraals kralen j 5-6 ; 18 i 18 i 12 j 15 j ' # Î 14»2 
2 I Iforaala kralen \ groet f- 18 ^ 18 ' 12 ! 11 : 13 ! 14,4 ) 
3 ! JBladkralen ! 5-6 ! 25 i 18 ! 12 \ 11 ! 19 l 17»0 ! 
4 ! BUdkralaa j «root ! 25 ! 25 j 1» j 15 i 19 j 20,4 J """ 'j - t" - 4 •"* j '! I 
3ea. 121,5 I 19,8 |l>,5 I 13.0 ) 14,8 
De oogatduur waa bij da kaollan, »fkorastlg van bladkralen, geaidâeld 
iata langer dan bij dia afkoaatis van noraale kralan. get g?brttik van 
grote knolIon bad bij beide herkoastan «vaneen« aan verlengend affakt 
09 da oogatduur. Hat aterkat k*a& dit tot uiting bij da knollea afkoa­
atig Tan bladkralan. Opvallend ia dat da r&aaen dia van natura krach­
tig uitgroeiea da kortata oogatdaor en da »wakkar groaieade raeaea da 
langet« oogatiaar ta ai«» gavan. 
6 
àM%*l tft —ntsl blossen —a boofd- on «U«tMwl» 
Aantal sijatengels 
j Objekt Berkesat Knolsaat : 
h i C • C • 
Raa 
0.2» : B.û. t.*. 
, ] 
!6MU > 


































1,6 ! | Ges* i 1,5 Î1,Ô 2,0 j 1,4 1,6 i f | 
Met aantal sijetengels vae bij de knollen,efkosstig van bladkralea, 
gesidoeld iets lager dan bij de knollen af koset if Tan norsale kralen. 
!>• kaolsaat oefende praktieefa geen invloed op h«t aantal sijotenkele 
sit. Ke% grootst* aantal sljetengsle wez-d »»argenosen bij hat vas 
Oranje Xon, ftvolgd 4oor de rassan Caro Carlee an Wfeite M&donna. Sa 
rasaen Batteroap an Snow Qaees eioten 4« rij. 
Aantal bloesen aas da hoofdetengel 
Objekt ! Herkoset : Knolsast ; £as 
0.2. S.a. W.ü. i .QMU. . . I  
! 1 Hörsäle kralen 5-6 I 7,4 7,9 10,0 6,7 8,4 l *,1 ! 
2 Hörsäle kfalen ; «root f 7,4 «,1 10,0 6,1 8.1 ! 7,9 | 
' 5 : Bladkvalen ' 5-6 ? 6,7 8,1 9,0 6,8 3,2 7,9 
4 ; Bladkralen i groot 7,6 ô,0 i 10,0 $,9 : 8,2 i ® . *  f  
Oes. 7,5 8,0 i 10,0 6,6 8,2 
Hot aantal bloesen «an da aoofdaten&el blijkt niet of nauwelijka door 
da berkosst van bat jplaatsateriaal ta sija beïnvloed. Hetzelfde ireldt 
t.a.v. da knolsaat. £lj da raseen liep bat geaiddeide aastal. bloenen 
far hoofdatengel uiteen van 10,0 bij het ras Oranje non tot 6,6 bij 
bet ras .isow nuoea. 
Aantal bloesen per aijsten«el 
Objekt Herkoset i Knolsaat j 3. 
Raa 
o.a. s.u. W.ü. * tteau . j 
1 Hörsäle kralen ; 5-6 ' 5,6 5,5 6,5 2,5 i 6,0 5,2 | 
2 ; 9oraale kralen ] C roet ( 5,4 : 5,6 6,3 4,0 15.7 5,4 ' 
3 ;filadkrale» ! 5-6 I 5.4 5,8 6.2 ï 4,1 | 6,0 5,5 I 
;, 4 IladfcraU* j 44*2— i >,»4, j Ö e i Ï . 5 , 4  5 , 6  1 6 , 5  5 , 7  :  6 . 0  
?. 
Ook bat aantal Ummi aan da sijatangal ward niet noaaanawaard door 
4« harkcaat ca 4« «aai van bat plantaatariaal baXnvload. lat gaaiddald 
aantal bloaaan Hap par raa nltaan van é,3 bij bat ras Oranja 2o», tot 
3*7 bij bot raa i>nov Wuaan. 
Saaanvattlaat 
Da raaaltatoa van da»a proaf vaarbij knollanfraapaotiavalIjk 
afkoostig Tan noraala kralan an bladkralan» bald« la t*ae m tam Mt 
alkaar wardan vargalakan» liata» «lob aanvankalijk vrij «unatl« aan-
slan. Bij da kaollaa»afkOttiitig van da bladkralan, varliap ia oykOMt 
gaaiddald lata anallar an wa& da lenjjta van da bladaran an bloaa-
atangala *rotar dan bij da knollan afkoaatlg van da noraala kralaa. 
Xowal t.a.v. da opkomst ala «at da lanfta van bladaran aa bloaaatangala 
ba treft *avan da grootata knollan «an lata goaatigor raaultaat dan 
da knollan nat da aaat 5*6. Da oogatgagavana tonaa aan aat da gaaid-
dalda bloaldatna naitvalljka «ard ba Invloed, naar dat da oegatdaar bij 
gabruik van knollen afkomstig van bladkralan niat va lalg ward varlangd. 
Da knola&at oafanda vaaraebijnlijk «aan lnvload op da bloaltijd uit* 
vel vaa de tandena «tanwassig dat door gabruik vac eon groter* knolaaat 
da oogeiduur werd v«rlfcH#»d. Kat Wtrakking tot bat aantal sijatangala 
en bat aantal bloa*w»ti aa» hoofd- an sijatangale valt op ta Barkan dat» 
so ar aölg effafct «ac van harko»at en knol maat« dit val aaer garing 
vaa. De varaobillwnda roaa«R raagaardan val op aoortgalijka wijae, «aar 





11 januari 1967» 
<1« p?oofnaaart 
T. iJijkbultan. 
Proefsoheoa betreffende «en vergelijking tu«een knollen verkregen vu 
bladkralen «a noraale kralen bij vereobillende fr*e«ia-vari<t«lten 
1935 - 1956 
Pool» 
la aanaluiting 0p ••«» vorig jaar gtnoMn proof* waarbij hat vereohil 
la groeikracht, bloeitijd en opbrengst tueaen bladkralen an uoraal« 
kralea ward nagegaan, aal alt jaar «orden ondersooht of de wa&rgenoaen 
ver«ahill«n ook bij de uit bladkralen eu aoraale opgokweekte kaellaa 
tot uiting komen. 
âEStl* 
Bij da variitaltea Buttercup, Oaro Carle« , Oranje Zon, Snow wu««n «n 
White adonna aija «oval ait d« knollen opgekweekt van bladkralen, al« 
uit die opgekweekt van aoraale kralen» 103 knollen van gelijke aaat en 
50 vas de groot«te gesooht. Hieruit ai ja de volgende «roepen g^voradi 
âmâ m± 
1 Hörsäle kralen 100 knollen maat 5-6 oa 
2 dorsale kralen 50 knollen vim grootete aaat 
3 Gk«elkral«n 100 knollen aaat 5-6 ea 
4 Ck«elkral«n 'jQ knollen van grootete aaat 
£e proef wordt in enkelvoud uitgevoerd. .•»« knollen ondergaan ter ver­
krijging van een vroege bloei all« dezelfde teap^ratuur behandeling. 
Ze worden gedurende 1$ weken bij 51 C bowaard. Het uitplanten vindt 
plaata op 2 september volgen» bijgaande plattegrond* Bit nodigde opper­
vlakte in ka« 3» 15 « • Breedte van het bed 1 a. Plantaƒatand 10 x 12 
oa. Plaiitdiepte •$ cm. 
fttlnworfcBaaxJBedcn» G. Bui« 
1. Moraalc kultuuxmaatr«g«l«n (plantent «teun«n, gi«t«n en«.)f 
2. Tijdig bestrijden van planteciektent 
5* Oog«ten, «orteren en tellen van de bloeaen. 
laboratoriaaaerkg&aahedeni ^ettjr Leneing 
1* morgen voor etiketteringt 
2. lia ta noteren van de opkoaat van 10 en 90 % der «prait«ni 
3» dij h«v oogaten a a tu», a«Atai blo«aen per kaa, aantal aijat«ng«la 
en lengt« van het «evaa notèrent 
4. Viruetieke planten tellen en verwijderenf 
5. 3«ta noteren waarop de belangrijkete aultuuraaatregelen werden 
getroffen. 
Naaldwijk, 1 jali 1955 De proefneaere, 
A«O.A. v.d. »98 en 
7. Dijkhui««» 
Plattegrond k» ? 
B. 1 
J8.2 
1 1 ».5 
! B.4 1 ; C.C.1 
? ; c.cu ? c.c.J 
1 j C.C.4 1 vj.ü.1 # 0.2.2 
\ | O.S.) t ; 0.2.4 j 8.9.1 i s.9.2 
! j i s.9.5 
i . .9.4 É . M . 1 
i v. »M.2 
\ 1 *.*.> » 1 ! v.M.4 
rallpad 
B. - Buttaroup 
C.C. « C&ro Carl»« 
0.2. - ÙX-&&4* iù& 
C.9 • »now wttMa 
V.M. » wblt« MaàOBS* 
Ie'« 1, 2, $ «na. « b*h»nd«lin««a 
